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В 2009—2010 навчальному році в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима
Гетьмана» за ініціативою кафедри обліку, аналізу та аудиту в
АПК в комп’ютерному класі, що закріплений за кафедрою, за по-
годженням з керівництвом Головного центру інформаційних сис-
тем було встановлено вказані програмні продукти для ознайом-
лення студентів із загальними принципами їх роботи, а також для
складання податкової звітності в електронному форматі за де-
якими податками, зокрема за податком з доходів фізичних осіб та
податком на додану вартість.
Проте кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК не планує зу-
пинятися на досягнутому. І в найближчій перспективі, а точніше
в 2010—2011 навчальному році, планується залучення студентів
до формування податкової звітності в електронному форматі за
всіма податками, за якими складається податкова звітність в Ро-
бочому зошиті з дисципліни «Податковий облік і звітність» згід-
но розроблених кафедрою навчальних завдань.
Отож, узагальнюючи вищевикладене, слід відзначити, що ка-
федрою нагромаджений великий досвід у формуванні практич-
них компетенцій фахівця з обліку і аудиту, і пріоритетним на-
прямком в подальшому їх розвитку має бути застосування
новітніх інформаційних освітніх технологій.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ОБЛІКУ
ТА АНАЛІЗУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ:
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Investigate the automation of accounting processes and analysis
of budgetary institutions. Identified problems and outlined the
prospects of development of automated technology in accounting
and analysis.
Розвиток соціально-орієнтованої ринкової економіки в Украї-
ні, пов’язаний із формуванням оптимального за розмірами і ефек-
тивно регульованого державного сектора. Головну мету його ді-
яльності становить відтворення суспільних благ, що однаковою
мірою доступні всім членам суспільства і не потребують безпо-
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середньої оплати. Зокрема: освітні послуги, медичне обслугову-
вання, національна оборона, використання суспільних споруд.
Однак, в зв’язку з кризовими явищами в економіці України, знач-
но погіршилися можливості забезпечення соціальних гарантій
для розвитку державного сектору, а саме його бюджетних сфер.
Сукупність ефективних способів і методів організації дозволить
підійти до більш раціонального використання фінансових ресур-
сів держави. Все це зумовлює необхідність ефективних методик,
нових облікових інструментів, використання яких, забезпечить
високий рівень контролю за повнотою надходження доходів та
цільовим використанням коштів отриманих через багатоканальну
систему фінансування. Практика обліку та аналізу бюджетних
установ, потребує опрацювання великого обсягу інформації,
якою важко оперувати без використання сучасних інформацій-
них технологій. Виходячи з вище зазначеного, дослідження
впровадження автоматизації процесів обліку та аналізу є особ-
ливо актуальним.
Проблемам та перспективам автоматизації обліку й аналізу в
бюджетних установах приділяли увагу вчені-економісти багатьох
поколінь, зокрема А. М. Береза, Ф. Ф. Бутинець, Р. Т. Джога,
С. В. Свірко. Однак, нажаль, ця ділянка залишається все ще не-
достатньо дослідженою.
На сьогодні, існує багато різноманітних програмних засобів
для автоматизації бухгалтерського обліку, тому комп’ютеризація
обліку за допомогою персонального комп’ютера не є важким зав-
данням ані для розробників, ані для користувачів бухгалтерських
програм. Незважаючи на це, більшість бюджетних установ про-
довжують використовувати традиційну ручну, або частково ав-
томатизовану, форму ведення бухгалтерського обліку [1, с. 71].
Головними причинами незадовільного стану забезпечення авто-
матизації бюджетних установ, є проблеми економічного, інфор-
маційно-правового та організаційно-техічного характеру.
Автоматизація обліку потребує початкової комп’ютеризації
окремих ділянок облікового процесу з поступовим встановлен-
ням пов’язаних баз даних для складання балансів установи, а та-
кож впровадження єдиної структури бази даних для всіх частин
обліку [2, с. 59]. Таким чином буде вирішено проблему складання
балансу на певний момент оформлення первинних документів —
внесення змісту та суми господарських операцій в єдину базу да-
них установи.
Існують наступні тенденції в розвитку комп’ютерних техноло-
гій ведення обліку [2, с. 121]:
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⎯ інтеграція його видів і систем автоматизованої обробки
економічної інформації через використання баз даних;
⎯ централізація / децентралізація обліку залежно від структу-
ри та потреб управління за допомогою розвитку системи АРМів і
використання локальних комп’ютерних мереж і Intranet (Internet)-
технологій;
⎯ збільшення аналітичних можливостей обліку через роз-
виток системи рахунків і мультимедійне представлення звіт-
них форм;
⎯ зменшення трудомісткості обліку шляхом застосування
ефективних прийомів ведення облікових записів і застосування
технічних засобів для збору, реєстрації, передачі, систематизації,
зберігання, пошуку, обробки інформації.
В процесі автоматизації бухгалтерського обліку, виникає ще
ряд проблем, не зазначених раніше. Створити програму, яка б
задовольняла всіх користувачів, майже неможливо. Умови, в
яких працюють програми та вимоги до них безперервно змі-
нюються. Наприклад, зі зміною законодавства, програма вже
не може в повній мірі відповідати встановленим до неї вимо-
гам. Отже, для того щоб правильно вибрати систему автомати-
зації бухгалтерського обліку, яка б задовольняла всім потребам
установи, необхідно чітко уявляти систему ведення обліку в
організації та ретельно вивчити ринок пропонованих програм-
них продуктів.
Ключовою ланкою в автоматизованій інформаційній системі в
бюджетній сфері, має бути комплекс задач зведеного обліку і
складання звітності, здатний забезпечувати [3, с. 146]:
⎯ послідовність і узагальнення інформації на аналітичних і
синтетичних рахунках з наступним групуванням даних для цілей
аналізу;
⎯ відображення господарських операцій, що змінюють стан
коштів бюджетних установ і їх джерел на рахунках бухгалтерсь-
кого обліку з одночасною оцінкою їх ефективності;
⎯ автоматизоване і систематичне складання бухгалтерського
балансу та звітності з формуванням відповідних аналітичних по-
яснень та інформування керівництва.
Вирішення питання повної автоматизації бухгалтерського об-
ліку, дасть можливість покращити якість обліку, оперативність
відображення тих чи інших господарських операцій, удоскона-
лення процесу складання звітності, вчасного проведення обліку
усіх первинних документів, зменшити кількість помилок в облі-
ку, і, відповідно, піднести його на значно вищий рівень.
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
In article the list of ways of the decision of problems which arise
in the course of use of an information technology in sphere of the
financial analysis is formed. It is paid special attention on
influence global processes on formation of the concept of automation
of the financial analysis.…
Вступ. Інформаційні технології існували з моменту створення
суспільства, оскільки на будь-якій стадії розвитку воно вимагає
для свого управління систематизованої і підготовленої інформа-
ції. Особливо це стосується економічної роботи. Проведення фі-
нансового аналізу на підприємстві «вручну» не є ефективним, так
як пов’язане із значними часовими затратами і затратами праці,
ймовірністю допущення неточностей в розрахунках при обробці
масштабних масивів інформації. Вирішення проблем, які вини-
кають під час застосування інформаційних технологій є нагаль-
ною потребою, а виходячи з цього напрямок даного дослідження
є актуальним.
Аналіз останніх публікацій по темі дослідження. Пробле-
мам автоматизації економічних процесів, в тому числі обліку та
аналізу, багато уваги у своїх працях приділяли такі вітчизняні
вчені як: Береза А. М., Гужва В. М., Загородній А. Г., Івахнен-
ков С. В., Лавінський Г. В., Сопко В. В., Шквір В. Д., а також ряд
зарубіжних авторів.
Метою статті є формування переліку шляхів вирішення проб-
лем, що виникають в процесі застосування інформаційних техно-
логій у сфері фінансового аналізу.
